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Con este número llegamos a cumplir cinco años de vigencia, que en muchas veces resulta fatigoso decirlo, un
trabajo silencioso, la revista se está ganando su espacio con el pasar de los tiempos y de acuerdo a las
estadísticas cienciometricas, no estamos alejados de revistas que buscan consolidarse en el tiempo como un
referente de información y divulgación del conocimiento.
La lucha constante del editor llega a ser las políticas de los procesos editoriales, que en suma son la piedra
fundamental que se busca en el tiempo, y que requiere contar con un grupo de trabajo compuesto por expertos
en el tema, quienes a traves de su veredicto, un artículo cientifico es aprobado, observado o rechazado,
situación que se logra en la revista para dar la garantía a los autores e investigadores de un producto de
confianza, para que su visibilidad en el red sea motivo de lectura, análisis, e inclusive invitaciones para que
brinde una charla sobre el tema, en una universidad o instituto de investigación.
De ahí que los procesos editoriales, son los marcan la diferencia entre las revistas, y hacen que el editor este
rodeado de profesionales con un compromiso con su profesión y la revista cientifica en sí, lográndose legar a
un nivel cada día mejor.
Journal of the Selva Andina Animal Science (JSAAS) al ser órgano oficial de la Fundación Selva Andina
Research Society (SARS), en su filosofía de trabajo, es buscar alianzas con Universidades, Institutos, Centros
de Investigación, públicos y privados, con objetivos comunes con estas instituciones, que se comparte a traves
de conversatorios, simposios, debates, seminarios, y otros, desarrollándose a traves de invitaciones con sus
autoridades y/o ejecutivos.
Los temas que se deliberan con frecuencia, son y han sido la publicación de sus investigaciones, ya que hay
un adagio que se escucha con relativa frecuencia en diferentes medios “si publica uno existe”, ahora la red
digital se ha convertido en una herramienta valiosa, que define en muchas oportunidades el perfil de un
profesional, que a traves de sus investigaciones publicadas, visibles en este medio le dan la oportunidad de
seguir en este proceso, pudiendo ser parte del comité editorial de una revista acreditada, ser parte de un grupo
de trabajo, desarrollar una investigación de una temática en común, ocupar cargo como docente investigador,
desarrollar proyectos multidisciplinarios en temáticas comunes, etc.
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Ahora, estamos en proceso de realizar cambios en la revista, buscamos la indexación en portales europeos,
que nos abrirán las puertas a un mercado que incrementara la visibilidad de la revista, para ello debemos
cumplir con mayores requisitos en los artículos que estamos publicando, entre ellos está la obtención del
identificador de objeto digital (DOI), tenemos ya grandes avances en este tema, al igual que nuestro portal
propio de la revista.
Con estos avances creemos que estamos a la par de revistas de reconocido prestigio internacional, y
consideramos que también es tiempo de que comencemos a valorar la producción intelectual, que en muchas
oportunidades no sale a la luz por una serie de razones, que a la larga se la pierde en un escritorio o bien se
vuelve materia gris.
Con lo anterior, creemos estar abriendo una ventana al mundo para que seamos motivo de consulta y
referenciación, de ahí que hacemos extensiva la invitación a investigadores, docentes universitarios,
universidades públicas y privadas, centros de investigación, institutos de investigación, para que consideren
una alternativa, para él envió de sus trabajos de investigación a Journal of the Selva Andina Animal Science
(JSAAS).
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